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ARABUSTA FEMALE FERTILITY ASSESSMENT BY PLOIDY LEVEL AND HYBRIDS GENE-
RATIONS
Arabusta hybrids are characterized by low fertility expressed by high caracolis levels and high empty box
rates inducing low productivity. For a more efficient selection strategy, it’s important to know the female
fertility levels of the different types of Arabusta coffee. Thus, the four-generation (G1, G2, G3, G4) female
fertility of Coffea X arabusta and backcrossing of parent arabica (BC) were observed as well as those of
four groups of coffee trees from different ploidy levels (diploid, triploid, tetraploid and pentaploid). These
fertilities were determined by four parameters or fertility estimators: rate of scales, rate of peaberries, rate
of empty locules and the fruit filling rate. The mean values of these estimators obtained, are respectively
of: 35.16 % ; 59.70 % ; 30.37 % ; 45.34 % for generations and back-cross. Regarding the different ploidy
levels, the mean values were: rate of scales : 31.66 % ; rate of peaberries : 51.26 % ; rate of empty locules
: 20.13 % : rate of filling of fruit: 55.33 %.
The results showed that fertility is associated with two factors : a genetic factor linked to the gametic fertility
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(scales and peaberries), which may be improved with generations, and a physiological factor linked to the
zygotic fertility (empty locules and fruiting or filling of fruits), which is strongly influenced by the geo-morpho-
climatic environment. Similarly, the back-cross of Arabusta on the arabica parent is not possible in the
context of Côte d’Ivoire coffee growing. Finally, this study allowed establishing standard use of diploid,
triploid and pentaploid. These last ones have a fertility level similar to the tetraploids and represent a way
to explore.




(espèce  allotétraploïde)  par  C. canephora
tétraploïde (espèce autotétraploïde) (Capot et
Aké Assi, 1975). Il se caractérise par une bonne
vigueur  et  un  bon  comportement  en  zones
caféicoles de Côte d’Ivoire. Il produit un café
moyennement chargé en caféine (autour de 2















cerise.  Les  ovules,  dont  un  au  moins  est
fécondé,  évoluent  en  endospermes.  Les
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-  le  premier  type  de  matériel  est  constitué
d’hybrides, à savoir les hybrides d’Arabusta et
l’hybride  F1  x  C. arabica.  Les  hybrides
d’Arabusta  sont  issus  de  4  générations
successives  (G1, G2, G3 et G4)  tandis que
l’hybride  F1  x  C. arabica  est  issu  d’un
rétrocroisement (BC).




La  deuxième  génération  (G2)  d’hybrides
d’Arabusta ou hybrides F2 est constituée de
40 arbres, obtenus par fécondation libre des F1.
La  troisième  génération  (G3)  d’hybrides
d’Arabusta ou hybrides F3 est constituée de
37 arbres, obtenus par fécondation libre des F2.
























parcelle de  la  station  expérimentale de  Divo
(centre-sud  de  la  Côte  d’Ivoire)  du  Centre
National de Recherche Agronomique (CNRA).
METHODES




arbre.  Les  fruits  ont été  tranchés au  scalpel
transversalement pour que transparaisse la forme
de  l’endosperme.  Les  « demi  fruits »  sont
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Figure 1 : Différentes catégories de cerises.
Various categories of cherries.






















ont  été  comptés  et  ont  permis d’estimer  les
paramètres de la fertilité.
Estimateurs de la fertilité femelle
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est  un  modèle  aléatoire  à  un  critère  de
classification : X
ik 

















































































La  comparaison des  valeurs  moyennes  des
paramètres de fertilité des cinq générations par
le test de Newman et Keuls au seuil de 5 %








ont  les  taux  d’écailles  les  moins  élevés
(respectivement 34,45 % et 33,16 %), et  les
taux de caracolis également les moins élevés
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ANALYSE DES PARAMETRES DE FERTILITE
SUIVANT  LE  NIVEAU  DE  PLOIDIE  DES
CAFEIERS
L’analyse de la fertilité femelle réalisée sur les
échantillons  de  matériel  végétal  diploïdes,
triploïdes, tétraploïdes et pentaploïdes a montré
des  différences  hautement  significatives  au
regard  des  valeurs  F  (Fisher)  pour  chaque
paramètre (tableau 4). Le taux d’écailles est de


















           Taux     Taux de  Taux de          Taux de
           Nombre     d’écailles     caracolis     loges vides        remplissage
Génération   de plants   moyen (%)   moyen (%)   moyen (%)   moyen des fruits (%)
      G1     81        34,45c       56,49b         24,37c           49,76a
      G2     40        38,76a       67,49a          30,06bc           42,92b
      G3     37        36,62b       64,61a          38,89a           38,83b
      G4     40        33,16c       57,17b        34,83ab           43,89b
      BC     29        38,63a       66,57a          41,14a           36,38b
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La comparaison par le test de Newman et Keuls
au seuil  de 5  % des  valeurs moyennes  des






taux  de  remplissage  des  fruits  le plus  élevé
(70,14  %).  Les  génotypes  triploïdes  ont  été
quasiment stériles. Les estimateurs de fertilité




























Nombre de plants 184 184 184 184 
Moyenne 31,66 51,26 20,13 55,33
Coefficient de variation  15,55 20,59 49,47 14,84
F de Fisher  91,12 111,95  59,43 115,2
Probabilité P  <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
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DISCUSSION
Les  résultats  obtenus  dans  cette  étude  ont
montré  qu’il  existe  chez  les  Arabusta  des
fertilités  différentes  selon  les  générations
d’hybrides  et  suivant  les  niveaux  de  ploïdie
comme l’indique les valeurs élevées de la variable
F de Fisher-Snedecor (tableau 2).
Quel  que  soit  le  facteur  analysé,  les  taux
d’écailles et de caracolis ont  toujours évolué
dans le même sens (figures 2 et 3). En fait, ces
paramètres  sont  représentatifs  de  la  fertilité










quantité  des  graines  obtenues  la  fin  du




proportion  de  graines  formées  et  donc  un
génotype peu productif.








du  croisement  contrôlé  de  C. arabica  x  C.
canephora tétraploïde. Ce sont des descendants
de phénotype homogène présentant des défauts




défauts  de  fertilité  sont  liés  aux  répartitions
déséquilibrées  des  chromosomes,  résultant
d’appariements irréguliers lors de la méiose. Ces




Ici,  il  y  a  éclatement  de  la  variabilité
phénotypique. Les hybrides de la troisième (G3)
génération  sont  intermédiaires  en  ce  qui
Figure 3 : Courbe d’évolution des estimateurs de la fertilité par rapport aux niveaux de ploïdie.
Evolution curve of estimators fertility relative to level ploidy.
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En  ce  qui  concerne  le  matériel  végétal  de
différents niveaux de ploïdie, les résultats ont
montré que les génotypes diploïdes sont à tout




importants  (figure 3).  Les génotypes  utilisés
dans cette étude appartiennent à l’espèce C.
canephora, parfaitement adaptée aux conditions





par  Louarn  (1980)  dont  les  valeurs  sont
comprises entre 20 % et 40 %.
Contrairement aux diploïdes, les triploïdes ont
des  taux  d’écailles  et  de  caracolis  les  plus
élevés, des taux de loges vides très importants
et  des  taux  de  remplissage  des  fruits  très
faibles.  Ces  hybrides  dont  le  nombre  de
chromosomes est de 2n = 33 (Kammacher et
Capot, 1972) sont quasiment stériles (Capot et
al,  1968  ; Berthaud,  1978).  Leur exploitation
nécessite une restauration de leur fertilité par la
duplication  de  leur  stock  chromosomique
(Berthaud, 1978).









la  fertilité mâle ou  femelle de  l’hybride. Ainsi
donc,  il  semble  qu’à des  niveaux de  ploïdie
élevés, le déséquilibre apporté dans le nombre
de chromosomes gamétiques ne soit pas un
facteur  limitant  pour  l’obtention d’une  bonne
fertilité.
CONCLUSION
Cette  étude  a  permis  de  mieux  cerner  les













cette  voie  améliore  davantage  les  qualités
gustatives  de  l’hybride.  Enfin,  cette  étude  a
permis  d’établir  les  normes  d’utilisation  des
diploïdes, des triploïdes et des pentaploïdes. Ces
derniers ont un niveau de fertilité comparable
aux  tétraploïdes  et  constituent  une  voie  à
explorer.
Les  Arabusta  ont  une  structure  génétique
instable et complexe qui limite les possibilités
d’amélioration  de  cette  espèce  dans  les
conditions  caféicoles  de  Côte  d’Ivoire.  Des
possibilités existent cependant dans des zones
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